








































































































































































































































































































































































































???? 210,0 161,5 318,4
??? 175,8 122,1 154,0
?????????????? 138,3 119,2 151,7
???????? 165,9 132,2 149,3
??????? 124,0 123,3 110,0















































































































































































????????? ????????? ???????? ??????
????? 1072 803 636
??????????? 4 459 274
????????? 196 625 210
????? 190 172 102
???????????????????????? 55 124 60
?????? 287 703 214
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???????? 59 45 60 33 47
????????? 73 63 91 40 68
?????? 55 40 40 44 44
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